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m ©scueha, porque nc< 
españoles , sino É tiara M -̂O 
DEZ CUESTA 
ra. 727 il de 1933. III A. T 
t i r e $* l « S e 
A I telegrama 'de 
^licitación que d i r i g i ó S. M . el 
' ía y imperador de 
Etiopía a! Caud i l lo Franco, con 
fnotivo de !a v t e t o r i » y total oc 
pación de E s p a ñ a , ha contestad 
S E. el Jcf6 d e l Estado coa el 
siguientG ° 
"Vivamente 'reconocido a la 
felicitación de V . M . por el 
trinnfo definitivo que ha coro-
nado el heroico esfuerzo de núes 
tra1" tropas* c ú m p l e m e rendir de 
rraPvo público tes t imonio de 
respeto y s i m p a t í a antP V . M . y 
el glorioso oueblo italiano, uni-
do al español r»or tantos víncu-
los.—General ís imo Franco. 
3̂  JX, 3̂  
Bnrgos. - K . — S . E . el Jef? del 
Ésta do agradeció la» felfcitaclóñ 
óne le ha d i r ig ido por el t r iun-
fo firtl de sus fner^a^ el maris-
cal Goítrinc:. 'Pnv iándo le el si-
cuíéntie despacho: 
".Arrrsderco orofundament? la 
"felicttarión de V . E.- por Ir» en-
tráda d^n uest^o victorioso riiét 
cito iPn Madr id , ooni^ndo fírt al 
inaiídito mart i r io df» la canital 
¿p España baio 1,> t i ranía ma.r-
xicta. v aprovecho la ocasi ' n oa 
ra testimoniar m i a fe* ••ñoco ca-
frlrif'rvcfl áv ía í ión ale-
;n ínsfohn^ mariscal.— 
g o c i s c i o i t i s 
r e e m p r w 
i m e r c i d 
u g i r s s g r s d ® t i 
m d e m m A n t o i í i l 
Burgos, 3.—Falange Española; 
IVadiclonalista y de las J.O.N-S.a 
se h a r á cargo de la cárcel de A l i -
cante, donde estuvo . José Anto-
nio y en ella se l evan ta rá una ca-
pilla y un monumento que serS 
como lugar sagrado de la Falan* 
ge.—(Logos). 




, Londres, 3.—Un d: 
rista, inícisndo el debate sobre 
polticia extranjera en la Cámara 
do los Comunes, declaró que es-
peraba que cuando sé conociera 
la sifusción, e s t a ñ a claro ante 
todo el mundo la actuación de 
Gran Bre taña sobre los aconte-




^tctoríoco t é r m i n o de 1-» ronti^n, 
fh. se han ernzado tel^grama-s 
'do feltrítació» entre f l TCTente r • 
F ' l f ' - í a v el C a u d i l l o Franco. 
Asimismo ¡íe han cambiado d^"-
pnc^o»; mnv aff>rt"'1o«'o<; ertrr' el 
vrevd?ntQ de 1-̂  r enú^ - í ca de Ona 
^nmla y S. E. e l General^imo 
P fane o 
l i f i s t i ¥ i d i i i d e l l m m % 
Burgos, 3.— E l minis t ro do 
íá Gobernación ha d i r ig ido a los 
gobernadores civiles una circu-
lar recordándoles que con arre-
glo a la Orden del Minis ter io ce 
9 de abril de 1038 ( B . O. del 
le del mismo mes) son días fe-
riados a todos los efectos el Juc-
hados a todos los efectos, el Jue 
yes y Viernes Santos. 
En la misma orden se dispone 
Wt por los gobernadores civí-
de acuerdo con los delega-
de Trabajo, se d ic ta rán Jas 
«unas órdenes con respecto 
•^apertura y cierre de estable-
ientos^ jornada de trabajo, 
ipeasaciones de jornales y ex 
¡Jones justificadas de esta dis-
_ a estos aconte* 
cimieiitos . y han detenninado 
que el pueblo británico coopere 
con las demás naciones para'es 
tablecer una barrera contra ia 
A l mismo tiempo, dijo, deseo-
hacer constar quo ios laboristas 
no dan hombres al gobierno na-
cional .El. partido laborista se f i 
j ja más en los principios y en la 
política que en la persona. Míen 
ras tanto, si el gobierno realiza 
I m plan do acuerdo con el punto 
le vista laborista, recibirá su 
apoyo. 
A l levantarse a hsblar el pri 
raer ministro, fué acogido con 
aplausos. Dijo que la declamación 
16i viernes pasado constitúyé; el 
mirto de par ¡.ida ps ra tod o cuan 
to realice este país en política ex 
terior y constituye, sino una nue 
va época, por lo monos un nue-
vo punto de arranque. La declara 
eión no se refiere a un incidente 
de fronteras sino a causas mayo 
res que pueden existir detrás de* 
un incidente fronterizo. Si Polo-
•üa fuera amenazada, no dudo 
que el) pueblo polaco resistirá. 
En tal ̂ csso, la declaración signi 
ficaría que Francia y nosotros, 
Tos ingleses, iremos imnodiata-
rnente en su auxilio. 
Las seguridades alemanas, si-
guió diciendo Ch-mberlain, alio 
ra se las ha llevado el viento. Es 
to constituye un nuevo hecho 
que dostruye por completo la 
confianza y obliga al gobierno a 
realizar una política, extranjera 
sobre la cual hizo ya la . primera 
confesión el pasado viernes. Yó 
no afirmaré; que el pacto alemán 
haj^a sido hecho fácilmente, pero 
no es exagerado decir qu© la opi 
& todo el 
ha sufrido un fuerte golpe y se 
halla muy alarmada. 
Necesitamos exponer de mane 
ra clara o inequívoca, sea el que 
í uesê  el resultado. No hay ame-
naza alguna contra Alemania, 
mientras Alemania sea un buen 
vecino .Yo no soy un hombre de 
guerra ahora, como no lo fui on 
septiembre pasado. No tengo la 
intención n i el deseo do amena-
zar al gran pueblo alemán, como 
tampoco me agraciaría que núes 
tro pueblo fuera tratado con 
amenazas. 
Miro adelante con la fuerte és 
peranza de resolver las negocia-
ciones comerciales emprendidas 
y suspendidas, aunque el comien 
so lia sido interrumpido alarman 
temente. Estamos obligsdos a es 
tudiar ia nueva situación creada. 
Entremos ahora en compromisos 
específicos. Si la política actual 
alemana prosiguiera su camino, 
Polonia no s e r í a nunca un país 
en peligro. Nosotros agradece-
mos la coporación de cualquier 
país, sea el que sea su sistema de 
gobierno interior, que no setúe 
como agresor y oue se preste ia 
resistir la agres ión. Todo el im-
perio aprueba nuestra "política. 
Yo espero que nuestra misión ha 
empezado y se completará do. 
mostrándose que no avanzamos 
¡hacia la guerra, que marchamos 
¡hacia una nueva era, en la que la 
razón sus t i tu i rá a~ la fueuzav y la 
|amenaza d e j a r á el canr.r.o libre 
[para argumentar fríamente y 
bien. 
Después de Chamberhin ha-
bló el jefe liberal Sinclai,?. que di 
jo quo conside.:aba la garant ía 
a Polonia como paso indispensa-
blie en ía situacicn existente. 
Churchili dió las gracias a 
Chamberlain por Eabcr repudia-
do los intentos que se alzaron 
para evitar las garantía 
ida. La actitud respecte 
está bien concebida. Rusia es po 
dei oso contrapeso para la paz 
del mundo. 
Lioyd George - f l i c i t ó a Cham-
benain por haber cambiado de 
política y r eco rdó que él, duran-
la r en la fro; 
menos la otr 
concentrarse 
tal y una ofe: 
tes, no es su 
. (PEÍ 
\ e s p a ñ o l e s : A l e r t a , La paz no es vti repos* 
\ ^ b a r t í e fj^nt-a a 5a HHstoria. ft-a sang-^o ti© 
^ ^«"Cn ^ v |a p a t r l a j n© consiente el olvido, 
| ni ía t m i c í é n . 
"Españo le s : A l e r t a . Para -sí©nipr®j la rootHy 
% í,'c?® no se d o b l e g a r á j a m á s ante ios grup®f 
«os, ni ante i a cr iminas pefeddía. El amor \ 
\ mantendrán , ©on la' unidad del mando kXffiátñ 
| na «nidatí e s p a ñ o l a , 
l Espafioíes: Aler ta , . E s p a ñ a sigue en pie de 
\ ^ todos ios enem.isos deS ifiterfor y del "é 
\ P^uamjente f i e l a sus ca ídos . 
»{• ~ ''"SfSpaftá, oort e l f«vc-r de ©ios , sigue una^ \ 
i !3r'3í nada sus i r n e n u n o í a b í c s destinos. 
J , . fArriba E s p a ñ a l jVWa Franco! 
cómodo f 
ia soviética, 
den dió su 
ímo^ confiar en la j | 
rgos, 3.—El Exemo. Sr. Mi< 
aolaoa, por lo j nistro de Educación ha nombra^ 
,d tendrá que do profesor auxiliar del Conser-
reate occiden j vatorio de Música y Declamación; 
sn ambos fren de Madrid, al popular *' speaker5 ̂  
ate difícil, si- de Radio Nacional, Fernando» 
arta piarla) | Fe rnández de Córdoba.—Logos, 
La Ceíívtíis 
Camarada Jefe Provincia 
Oamarada: 
" L A PAZ 5>EL 
Ya se ha acabado 
a Tpadloi^naHsta y de las 
¡ente oircuiar: 
la Sección Femenina. 
momQí'sto, 
cuando empieza ' 
i a ¡Faíange. Ahcr, 
y c&n la guerra ios servi-
l ó n Fcrriensna, Pero pre^ 
la hora de la victoria eS 
•uctJva de la» mujo res d«¡ 
se requiero 
I 
mas eonsíanoías más disciplina, para que todos ios pro-
yectos de formación que tiene ia ISeccIón Fomenlna pue^ 
dan Jíovarso a cabo on tedas fas provincias con matemá-
tica precisión. Que no falte ni una afiliada, ni una Jefej 
LOeal, ni una Jefe Provlnoüa!. Jorque ser ía 'núi 
rra, si una vez acabada .vo lv ié ramos a la €K*no< 
descanso. Y a - s é que a muchas os coge g otadas; habéis; 
entregado en estos afios to-das vuestras fuerzas al ftiiH 
x'ffo Social, a los hospitales, a los talleres, a los lavado., 
ros. Pero en la victoria encon t ra ré i s nuevas energías^ 
La p&K nos trae por delante la obra enorme de las es-
cuelas del hogar, de a r t e s a n í a y agricultura, de música , 
de educación física, la formación naoional-slndiícalista 
de todas las mujeres, nuevas tareas que el Etftado tiend 
el p ropós i to de confiarnos. Y todo ©so lo t end ré i s que 
hacer vosotras, todo éso lo esperan de .vosotras los que! 
cayeron, el Caudillo y Jos© Antonio, 
La Secc'ón Femenina ha pasado ya por dos etapas m á s 
t rág icas , pepo m á s fáciles quo esta tercera que s© rsos 
prepara. Porque con el .entusiasmo de la guerra, oon la; 
fe de los primeros tiempos, hasta el riesgo nos pareoíai 
agradable. 
Pero viene ahora la labor callada, continua, que no nos1 
t r a e r á m á s compensación que el pensar cómo gracias a 
fa Falange las mujeres van a ser más !implas. Tos n iños 
más sanos, los pueblos más alegres y las casasl más cla-
ras. Cómo todas üas eamaradas conocerán la palabra dd 
'.'Dios y sabráí t cantar Vm romances -y las viejas eanbio-





3 do^d-o s 
•glorlos© de la i|az, d<Bí 
on •̂o'klí'.cl'fiíí tío cV.p-.uia 
*tmm m m m\ «n "* "' *" "" 1" *" "' — •ll m i"1 *" 11111,  11  m 11  '" "Trlrt vi/. , • •/* /.r-/t./j' to/WM-,*/*. -• • 
v s v m w ' P R O A 
Martos, 4 d{ 
Con musitada brillantez ha co- Ofició en ello el Excmo. señor 
menzado el domingo la Semana Obispo, P. Carmelo Ballester, 
Santa en León. \ . ' \ asistido por los canónigos don 
Desde bien temprano se vieron Tomás Herrero y don Celedonio 
Üos templos abarrotados de gen- Pereda^ ' ^ ^ 
¡te que, en su mayoría, se acerca AcOntinuación se celebró la 
ba a recibir, con-gran fervor, ek misa solemne Ojficiando el cañó-
¡Pan d^ los Angeles. nigo don Francisco Salado, ayu-
En todas las iglesias se repar j dado por don Santos" del Campo 
ftieron los ramos benditos que lu 
Rieron, especialmente ' los niños, 
Idurante la mañana* 
En la Catedral se celebró por 
tel diiustro la tradicional proce-
sión de las Palmas, aunque siií 
¡palmas, pero no dejando por eso 
de resultar lucidísima y solemne. 
y don Manuel Martínez... 
La orsción sagrada estuvo a 
^argo del señor Arcipreste de la 
Jatedral don José González. • 
Tanto a la proresión como a la 
nisa asistió el Excmo. Ayunta-
Yiiento bsjo mazas, presidido 
3or el alcalde. 
l o s f c i i m ? i ¿ p r e c i s i ó n d e l ^ D * i ¡ t o > » 
media de la tar- yor, 'donde un barrera < 
U n a v e r d a d e r a 
obra de a n e 
Habíamos leído que en Astor-
ga había x>c-rman?cido reciente-
uiente unos días, el insigue pin-
tor don Fernando A. de Sotoma-
yor y Zaragoza, y que había pin 
tado un soberbio retrato a su vie 
jo amigo y compañero nuestro 
pintor Déráetíip Monteserín; y 
hornos ido a Astorga a la casa 
de éste, donde tantas cosas de 
arte tiene distribuidas; y hemos 
¿slado con "Don DemeM, que nos 
ha mostrado el valiosísimo rega-
lo quh lo ha ofrecido el antiguo 
lirector del Museo del Prado y 
ícadémlco del Instituto do Espa-
la. Hemos quedado maravilla-
ios con la portentosa obra pictó 
DEL DOMINGO 







Olimpia F. C. 
Con escaso público y mal tiem 
po, sobre todo con gran frío, se 
celebró este partido en el que hu 
bo de todo un poco. 
En o1 primer tiempo los equi-
pos de-sarcllaron escaso juego, de i 
bic|o especiaimente a las malas 
condiciones en 'que salier on a>gu 
nos jugadores del Olimpia. 
En este tiempo el Santa Ana 
pudo muy^ bien haber defendido 
el partido a su favor, ya que la 
situación de sus contrarios les 
permitía tal ocasión, pero no su 
picron aprovecharla y en cam- - v " 
bio'les maréaron el primer tanto w ' Z*1 
a los doce minutos de juego y ^sf j íe , r . í0 
consiguiendo a duras penas em-
patar seguidamente, pero sin po 
rita de 
momento 
mente a fá 





íáe del domingo de llamos, die-
ron comienzo en la iglesia do los 
Padres _ Capuchinos los anuncia-
dosv cultos. 
Se comenzó rezando el Santo 
Rosario, después del cual predi-
)có el É. P. Villalobos O. M. C. 
testando la citada iglesia repleta 
He público, para el que resultaba 
Enea paz, pues eran centonares de 
personas, las que esperaban 
lía puerta el momento , de la 
{3a dt? la- procesión. 
, Cerca de las siete hicieron su 
fe-parición las filas de mujeres de 
la Venorada Orden Tercera, to-
ldas con sus escapularios y con 
ídeve tas candelas .Perfecta, y be 
l lámente organizada la procesión 
jpor los Padres del Convento, en 
teaminó sus pasos lentamente ba 
(jo una luz crepuscuJar tranquila. 
Estandartes de la V. O. T., in 
feignias y demás, precodían a los 
Hhombres de dicha Orden, y so-
najestuoso y patético, él 
ioo, esoí uu i 
Le seguían los sacerdotes ofi-
.jantes, las sutoridados y final-
nentc la Banda Provincial de 
falange de León, que mterpreto 
marchas severas a la perfección 
j airante todo el tiempo que duró 
'1 paso. 
Cuando el hermoso Cuadro de 
Té y devoción llegó a la calle de 
Fernando Merino, era ésta un 
verdadero rítí de luz y las aceras 
)rill :s incontenibles de gentes 
so arrodillaban piadosamen-
Además dei enorme parecido 
roS decía Bertha, la hijo del "mo -
lelo": "No se si es el retrato el der 1?a(íer ^ á s . 
que se parece a mi padre o es mi Terminó este primer tiempo 
padro el que se parece al reirá- ^or ^ tanto con eí empate a uno 
to". , Comenzado el secundo tiemn^ 
', a Pesa».";-
uC'í la 
Je>- en es > 









Efectivamente, además de ha-
ber* "captado" a nuestro querido 
paisano de una mánera admira* 
ole, definitiva, es tá la obra, ejecu 
ada con tal espontaneidad y va-
entía, con factura tan "suelta", 
ie co':>r exuberante y tan rico Ana . ¿ el tran5curso d e ^ e s ^ p a í 
le matices, que nos aventura. te ' 
nos a afirmar, sin quo esta pue-
apreciamos que los jugadores del 
Olimpia salen eh mejores condi-
ciones. 
Debido a su normal situación 
desarrollan éstos un juego eficaz 
que se tradujo en cinco tantos 
mas. que encajaron al Santa 
lemne, ÍJ.ÍCIJCDLU.WOW J . . ^ — . — r —^ ^ .i^v.^^, ^ i V -
INa^areno de Carmena, popular- j vogia aquella vena encendida y 
Unente conocido por el "Dainos", , ferviente, encajonada en la últi-
HA -inv'enes. nía 
! te a i paso del Nazareno. 
Puede decirse que León ente-
lo presenció el sacro desfile. 
Todo él, como una gran prez 
>n la noche de Ramos, con sus 
ánticos piadosos, con sus plega-
bas, con su iluminación, fué un 
)ello momcmto religioso y leo-
nés. 
A las ocho de la noche se re 
jóvenes, media hora en la calle de la nevado en hombros de  
es perfilaba con su nudosa cruz Rúa, en el templo de procedencia 
- 3das las apretadas calles de entre los cada vez más intensos tea 
ty • • hasta llegar a la Plaza Ma 
R a s g o s c e honrciei 
' Digna de todo elogio es la ác-
fciór. del cabo de Aviación Salus-
lliano Fernández, q u » entregó al 
jgeñor inspector municipal de V i -
terilatiicia, señor Román, un reloj 
1, una cadena de pl?.ta 
jotonesí» de abrigo, en-
en la vía pública y p í o 
ti 
i - una de Las víctimas j ( 
'cánticos de los fieles, 
A d i n n i s I r s c i o R s I e R ^ r e s 
P ú b le s 
Contribución excepcional so- i 
bre beneficios extraordinarios de 
guerra: 
Esta Administración de Ren-
tas Públicas recuerda a todas las 
personas, entidades o empresas . 
ndustriales o mercantiles que el • 
' 'X 
l a pai'eeer hipérbole, que esta 
última obra del egregio Sotoma-
yor es una de las más perfectas 
que han salido de sus magos pin 
íeles. Y para que los leoneses 
puedan admirarla, hemos rogado 
x Monteserín que se "deje expo-
ner" en nuestra capital para ad 
mi; ación del gran público, ya 
que a 1.os verdaderamente "inicia 
dos" "en el divino arte estamos 
seguros que les habrá de entu-
siasmsrt\ 
& Don Déme, que tanto dolor 
lleva en el fondo de su alma por 
ta desgracia que todos hemos 
sentido y sentimos, le hemos vis-
to radiante ( ta l es el poder del 
arte) por este regalo de uno de 
los más ilustres pintores dei 
mundo. 
U n f i l m de Gala del Cinema 
Español . 
C A R M E N L A DE T R I A N A 
Una estrella como ningiina, 
IMPERIO A R G E N T I N A 
ü n director de éxitos, ' 
P L O R I A N R E Y 
Por ha-
ra* 
dio. del que damos cuen 
Y no menos encomiástica la 
xeta de los niños Eduardo 
;iro y Carlos Vélez que,1 ha-
Ibiendo encontrado un bolsillo con 
fcemendo diversos objetos de va-
&>r se apresuraron a hacer entre 
del misimo a su dueño, 
.A todos la satisfacción del dc-
•fber cumplido. 
írSATRO A L F A G E M E 
J A B A D O D E GLORIA 
C A R M E N L A DE T R I A N A 
boa Imperio 
Sivelles y ^ m i e l L'jma 
izo para la presentación dt 
as declaraciones juradas de be-
leficios extraordinarios de gue-
-ra, correspondientes a períodos 
n que aquél hubiese vencido 
on anterioridad a la fecha de la 
)romulgación de la Ley, expira 
\ día 15 del próximo mes de j 
bri l , ad virtiéndoles que la falta 
le presentación de estas declara 
lories en la forma y en los pía-
os que la citada ley determina, 
erá sancionada, con multa del 
anto al duplp de la cuota. 
León, 3 de abril de , 1939.-— 
G Año Triunfal.—El Adminis-







teasádo, de una herida eontusa 
0n, el. dedo pulgar de la. mane der 
tómák con pérdida de la uña Y 
jrieflgarro de tejidos,, producida 
t-on un )^)dillo estando tra.baj8a-
|f.tx 
Pasó -a m. -do^miciliOj Puerta. 
•—Leónides 'Marcos Presa, de 
t inco años, de una herida b 
\ \O-Í\ \ \TM. en TÍ., región frontal dore 
^ i a t erosiones en la región men-
H/nuana, rodilla derecha yíobiilo 
hel kiismo liado,, producidas p o-r 
Htropello de coche, Pronósixco" Le 
• re . ' _ % • - ••• •• 1 . 
\ IPHsb R ¡m .dozaácmó, Pa^e 1$-
La ánicav, ia deslimibrante es-
elía española 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
CABJVtEN L A DE T R I A N A 
E s t m i o el S á b a d o de Gloria en 
i T i í o d e 
' Artillería Manuel 
Iglesias y Fran-
(TCB de 21 años 
euedrp para coger, 
"tablón" hablen-
ser asistidos de' 
Para boy martes, 4 de abri l de 
1939. H I Año Tr iun fa l : 
T E A T E O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
t re in ta : 
¡ Extraordinario programa! 
Estreon del gran reportaje NA-
CIONAL CIFESA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
La célebre ciudad galle? 
sus aspectos AKTLST1CO, 
N U M E N T A L y F A T R I O T I 
D E BOTE E N BOTE 
Producción Metro Golí 
chapurreada en español:; p 
ases cómicos Laurel y í í a r c 
E l Santa Ana, no nos explica 
mos las causas, actuó en este 
tiempo muy deficientemente, 
pues1 quitando dos o tres avances 
sueltos que no les dió resultado 
práctico, estuvo jugando a la de 
riva bajo el dominio constante 
de sus contrarios.- > 
Con el resultado "sorpresa" de 
este partido pierde puntos el 
Santa Ana y mucho tendrá que 
enmendarse si quiere tenor op-
ción al primer puesto. 
Por el contrario el Olimpia 
nos demostró ein este encuentro 
que puede hacer buen papel on 
los partidos que le restan de es 
ta competición, y si sus jugado-
ros hubiesen estado en el primer 
tiemipo comb en el segundo, segu 
ramente que habrían conseguido 
en esto partido más fruto, ya 
que el Santa Ana, en una mala 
tarde, actuó con mala suerte, ha 
cJóndolo .bastante mal. 
E l arbitraje a cargo de Nico-
lás fué bueno e imparcial, obran 
do en todo momento con firmeza 
en sus decisiones. 
Mañana publicaremos el cua- ¡Ayer lüzo 
dro de puntuación de este cam- quiso así! E l í - — ; _ 
peonato. tó a la Patria, que lloro susd^ 
CLARO venturas, que sonó < ^ * a Q ^ e l 




ro 6, sin 
ni hacer 
nes del \ 
dando 1»! 
dkámos ( 
U L T A S 
dcaldía han sido iru-
• etus a don Luis dd 
domicilio en Ordo-
ero 2. por dejar caer 
un botijo desde el 
• i casa nidicada. 
cientas cincuenta pe-
slmpres?. de Autobu-
ealar de la Plaza de 
ngo a la c: He de la 
•ia ai autobús núme 
iber tocado la bocina 
so de las observEcío-
rdia de circulación. 
• al atropello que in-
otro lucir . 
l e n a 
ahol ¡Dios 
jilberto que can 
,en 
ro 
¡ A L E G R E S E ! 
Sábado de Gloria, reaparece ei 
Lepíi l a estrella de las estrella; 
del Cine Nacional, la sin par 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
en la superproducción U F I L M Í 
C A R M E N L A D E T R I A N A 
Una pel ícula de recooncidoí 
valores ar t ís t icos. 
Acuda a su estreno en el 
TEATRÍ^^ALF A G E M E ^ ^ 
Han sido entregados para la 
Asociación Leonesa de Caridad, 
os siguientes: 
Don Fraíicisco Miguel Alonso, 
100 pesetas. 
Don Ar tu ro Bustamsnte, 25. • 
Un amante de los pobres, de 
'i'i '. l J ' j . i ) i V i / V.r' 
A las siete treinta, U N K 
SION; ;-i 
Exi to grandioso de Joan, 
ford y Clark Gable en la 
producción BTRO ti tulada 
¡DANZAD LOOOS» DA] 
U n f i l m d 
L 
• A ía 
SO'NOi 
LBNG-! 
—0— • . . 
WZMA A Z U L 
ni de co'í-:tumbrc. (, ' i h K 
CON imOQUÁMA D E 
ALFM.Á'NÁ* 
W4» . 
. Doña Soledad Fernández Cal-
vete, 50. 
Doña C.audiosa Fernández Cal 
Vete, 50. '• 
Doñg. Josefina Fernández fCal-
-/ete, 50. 
Doña Guadalupe Fernández 
v í v e t e . 50. 
triunfo final. ¡Es el sino de 
dos los escogidos! ¿Y qué es to' 
gloria del mundo comparada con 
la eterna? 
Así Dios hace , con los suyos. 
Les deja, apenas, saborear los 
triunfos de esta vida, pára He-
varíes s i goce completo de las de 
licias ultraterrenas. 
¡Ayer hizo un año! Y la me-
moria del buen P. Gilberto, no se 
ha borrado de Iss montes de lee 
neses y coyantinos. 
. ¿Cómo, se va a borrar si sjtf 
poesías encantadoras invades W 
Tares v devocionarios? 
sencillez e & 
resonarán & 
v capilla3 • 
M.ól y las ^ 
>a reverdecen, ) 
ie sus amigos f* 
las lágrimas ^ 
se evapóran P^1 
como rocío espvr 
fantiltes resuenar 




caer de míe? 
tual que vivifica. 
Descanse en paz el P. Giflí^ 
to, y desde el cíelo, contemufc * 
su España, su León y-su Co}^ 
za con la sonrisa del justo, coz 
ángeles^ 
E l sangento do ia Agrupac ión 
de Carros de la Legión, D. Ilde-
tomo Miiruélez .Prado, eme se en-
León; 4-4-39, 
m í -
Santa Nonia, en uso 
de convalecencia, deberá 
Hor como ayer y con» ^ 
de P " ja t r i ^ o r » A 
ra presen- . I M F E i a " mor ía en ^ 
In P*tp Véala el Sábado ae tarse con toda urgencia e es e v
Gobierno - Mi l i t a r 












•ie. Teatro Alfag^ne &n tts¿¿$M i% 
4 d-
^ ^ ^ ^ 
ftbrll de 1939. P R O A 
%x Uita gran publi 
vmos* u p m o s \ 
.V^TOUAL 
oííBS» DE CULTOS Y 
C * Z T v E ^ SETIMA SANTA 
iawdo lo anunciado on 
c a m P - . . 4 . i c ! Domingo 
lemérides de es. 
fr, anotando' ló;s 




t i ¿em? 
jLriiteipí 
brillan te»/ lo piv.íMf.'in.ia. ¿ 
»oració,n de iodos, los bue-
fe0¿;e¡s«eis:, exhiortamas ^ que 
uno de in parte pomg'a al-
ade redunde ¡en provecho 
sU' españolísima tarea y 
La fe¿Lívidad d^l Domingo de 
'fianíos') con bellísima proce-
gión dcli "Dainos", , cOino en 
( i iv lugar de este mismo nú -
mero resé ña. i nos, ha alcanzado 
un fm-or y una perfección ha-
lagüeña. , ( 
Y aún creemos hab rá de .ser 
superada en los dí^s m á s den-
sus de esta Gran Semana, qije 
llene además el valor h i s tór i -
co M coincidir tíoin Jas memo-
randas fechas de la Victoria de 
miastra Patria'. ' ' •, Í »¡ 
Esíe es e] programa de lo 
que en nuestra labor informa-
liva hemois podido recocer. 
MARTES SANTO,: ¡Solemne 
Vía-Cmcis para hombres soiois. 
Presidido poir el excelent ís i -
señor Obispo s a ld r á , de la 
ftesia de San Francisco (Pa-
R. P, Felipe Mor rondo. Agusti-
no. La in t eg ra rán los .Pasos dé 
"La Orác¡ón del H u e r í V , "La 
Coronación do Bsi'praas", "Fia-
gclaeión", "El balcón", "La Ve 
rúnica" , " L l Nazareno"', "El 
Santo lOrasiOi", "San - Juan" y 
"La Dolorosa". 
Hará es tac ión en las religio-
saia 'Carbajalas y Desca ía i s . Asis 
t irá :1a Banda Provincial de, Fa. 
lange. 
LA PROCESION DHL SANTO 
EuNTIEíRRO 
do-'Minerva y Vera-Cruz, quien 
no reconoce sacrificio para dar 
solemnidad a sus eultois. A las 
cinco, de la tarde bettiídirá Lugar' 
el tradicional Sermón de la So. 
le dad a cargo del doctor D, Fi-
del Seminarlo Conciliar de San 
Fro i lán . A dointinuación se -oí».*' 
gan izará la procesión de-l San-
to Entierro por' el /orden si-
guiente: 
Fuerzas de la Guiiírdia civil-, 
a caballo. Cruz y Sudario. Pre-
gón. .Guión de la Cofradía, pen-
dones. 
Los tros atributos portados 
por sacerdotes, aluinibrados por 
L'a .artíiStica colección de faro-
les, que les acompañan . 
Banda de cornetas y tambo-
res do nués t rá . base .de. Avia-
ción^ . ' ' • i 
ta Cruz Quemaba. Paso de Núes 
tra Señora do los- Dolores. Ban-
da de Cometas y fledhas de las 
Organizaciones - Juveniles. 
-A cont inuación, el. S«nlo Se-
putero. Sigue 'Oí-vP .̂s-f>.: d é - San 
cación leonesa 
A l avecinarse estos sagrados 
días de la Semana Mayor, lo 
mismo que un elemental debee 
de cristianos, nos lleva con /fre-
cuencia a los templos a meditar 
en los Grandes Misterios que se 
conmemoran, una no menor an-
sia espiritual nos estimula a no 
dejar pasar toda la belleza, todo 
el arte y toda la historia que 
las fiestas, en -su aspecto plástico 
y espectacular éncierran, como 
un desfile hueco ante ojos pro-
fanos. • r 
En consecuencia, en la ávida 
soledad de nuestras horas de tra 
bajo, buscamos algo donde be-
ber, donde impregnarnos de sa-
bor culto y documentado de ^ 
Semana Santa leonesa. 
Y lo primero que se nos ofre-
cs esa publicación original del 
doctor don Aurelio Calvo, pres-
bítero, titulada "Semanas San-
tas Leonesas y León y la Inma-
culada". 
Vasta, minuciosa erudición rz 
Hgiosa y artística, piedad, todo 
lo tencoñtramos en la - citada 
obra. 
La tarea del autor, loable de 
todo punto, nos reporta un ver-
dadero hallazgo a los aficiona-
dos a cosas de León. 
Y quien en estos días memo-
rables sustraerse a la sabrosa pa-
sión de leer, de meditar páginas 
de la Semana'Santa de León, 
cuando todo a ello invita. 
Nosotros, desde luego, no. Y 
por eso y por la fuerza comunica 
tiva que nos caracteriza, aconse-
jamos a nuestros lectores com-
pren y Joan "Semanas Santas 
Leonesas", editadas en un ma^ 
mfico tomo, con portada pol i -
cromada e ilustrado con profu-
Sion. & grabados y fotografías 
alusivas, y de venta en todas las 
hvfcrias de la capital. 
;Piedad? ¿Cul tura? De todo 
tiene. Y por si esto fuera poco, 
queridos paisanos, conste muy 
claro que todo el fruto econó-
mico que de dicha producción 
se obtenga, va destinado a la me 
rtfismia obra de •Mtórfíín Sn. 
F A L A N Q E E S P A Ñ O L A TRA-
DICIONALLSTA Y D E LAS 
J . O. 'N-S.—SEGRJNDA L I N E A 
Día 4.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 5.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 6.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 7.—-Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 8.'—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. . 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al Cuartelillo debidamen-
te uniformados y dispuestos para 
¡prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radió y leer dia 
riainente éste periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca-
maradas quff estando enfermos 
no ¿visen en la oficina de esta 
Bandera por Id menos con dos 
horas de anticipación al servicio, 
con el f i n de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios,, España, y sn Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 1 de abr i l de 1939. I I I . 
Año Tr iunfa l .—El Jefe de Ban-
dera, 
SECCION F E M E N I N A 
Muy en 'breve se i t iaugurarán 
las ciases que organiza la Sec-
ción de Cultura de.F. E. T. y dé 
las J.O.N-S. para mujeres de 14 
años en adelante, tanto si perte-
necen a la organización como si 
ño pertenecieran. Se ruega por 
lo tanto a las que deseen asistir 
pasen a inscibirse 'por la Sección 
Femenina de F. E. T. y de la-
J.Q.N-S. (Plaza del Conde núme-
r o 2, casa de Garballo) de 3 a 4 
de la tarde, tocios los días. 
Saavedra García, Mar ía del Car-
men A I vare z ^ As torga, Carmen 
Alvarez Martínez, Felisa ArrovQ 
rt ínez, Pilar Bayón, Adela, 
"á, Laura Calamita Reyero, 
jEvanuelina Calderón, CeciUs, Car̂  
Iva ja l . Pilar F. Arias, Julia F. Ro-
dríguez, Filiberta Fidalgd Alon-
so, Aoíonia Fuentes Fe rnández , 
! Elena -García, García, Mar ía del 
Camino M. Granizo, Concha Gon-
zález San Juan, Dolores Guerre-
ro, Petra Gil Carrasco, Jul ia He-
rrero González, Pilar Lescún Rol-
dan, Pilar M . Granizo,.Rosario; 
Oblanca González, Justina Pé rea 
Pérez, Pepita Pérez Pérez, Inéss 
Rodríguez García, Josefa Rodr í -
guez Llamas, Enriqueta Vega, 
Vaca. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción.Nacional-Sindicalista. — Lai 
Regidora Provincial de Cultura.,; 
Sor don Aurelio se 
desicm de León 
A N U N C I O • 
Debiendo adquirirse por W 
Junta Económica de este Parque, 
los artículos que se detallan ai-
continuación, se hace saber pon, 
el presente para que Ips indus-.? 
tHales interesados puedan ha-^ 
cer sus ofertas por escrito en so--"; 
bre cerrado, las cuales serán d i r i -
gidas al %señor director de este, 
Establecimiento, haciendo cons-
tar en dicho sobre que se trata, 
'de oferta-para el concurso del, 
mes de abril, que se celebrará e l ; 
día i o del citado mes, admitíén-, 
dose dichas ofertas hasta tas orr-i 
ce horas de dicho día y teniendo 
en cuenta que los pagos estarán 
sujetos al impuesto del 1,30 pog 
ciento sobre pagos al Estado. 
"Las ofertas las harán los con-
cursantes a basé de precios sobré. 
mercancías situadas en los alma-^ 
cenes de este Parque. j 
Los pliegos de condiciones !tcé> 
nicas'y legales estarán a díspO"' 
lición de los concursantes bastar' 
Angustias, C 
Caballeros d< 
mino, Ador ai 
L Virgen del Ga-
a Noel urna, Go- un breve 
1 l ina ir en 
lotórida 
Segur uta d 











r eusu Alonso- v~ega, líismer 
m m 
En oí trayecto comprendido 
entre la Agencia Cantalapiedrg 
1 la Estación del Vasco, se le hs 
extraviado un sobre con docu-
mentos del expediente de mutilr 
ción, aí. mutilado, soldado de F Í 
•ange Española Trádicionalista ? 
de las JONS, don Francisco Gor 
zález Alonso-
Se ruega a la persona, que ló 
haya encontrado lo entrogue e 
la Comisión Provincial de Mutá 
lados (edificio de la Audiencia). 
que se reunirá la Junta Eco 
mica del Establecimiento p 
examinar dichas ofertas. 
A R T I C U L O S ^ 
Harina, 40 vagones. 
Sal. 34 quintales métricos. 
Leña hornos, 2.614 ídem. 
Oviedo'29 de marzo de 1030. 
IIT Año Tr iunfa l .—El Secretario 
General. 
J U N T A P R O V I N C I A L DE 
ABASTOS 
público en •generai que a partir 
de ayer lunes, día •> del corriente, 
el precio máximo de la docena 
de huevos Préseos será el de 
T i ÍES PKSBTAS SETENTA V 
CINCO CENTIMOS. Ei Gober-
nador Civil-Presidente. 
Do la m% v;Hti de! preice. 
deuto programa -í^o.de^prende la 
magnitud ,<Je¡ c.sTneiv.o ytfa.li^ 
do fpor ía's Gpfradías y parro-
jLeña cocinas. 11.062 
V I V E R E S . 
Aceite, .1.930 kilos. 
Tocino. 4-515 ídem. 
Sal. 1.000 ídem. 
Café, 809 idem 
Patatas, 36.271 ídem. 
LjpoíizOiSj 3^^ loem* 




D a n i e l r f e v e c h o M a r c o s f 
Fa!^o»ó el día 3 de ftbrU de 1839, a les 62 a ñ o s de edad. H 
| g Después de reoíbip los Santos Sacramentos y la B. A. I | | 
0 . E . P. 
Fur>8raría ILozanc: Teléfono 17ea. 
FAGINA CUATRO ' 
v rx -y A. lartes. 
L l e g a a L o n d r e s ©1 m i n i s t r o 
©1 BOGCIC 
a m é n 
i v i a r a n e n h m m 
Londres, 3.—U>a gran m u l ü - j J 
_ d se reunió en la estación VipiS 
ío r i a para asistir a-la llegada <M ¡| 
£;0ionel Beeck, ministro de Asun | ^ 
i|tos Exieriore^ <3e l'oJfónia. 
j ; i ge afirma que además de las 
jlbonversaciones políticas previs. 
;|^a con Lord Haíifax, el coronel 
¡Beeck trabará en Londres de aí-
ijgüna^ cuestiones comerciales y f i 
Ijjliancieras. 
ÍSJNMINISTRO FF1ÍANCES SU-
ígrflEI U N ACCIDIÍÑTB. D E 
lAVL\CION E N INGIATERPJV 
I/ondres, 3.—En las proximí-
idade® de esta capital, el avión, 
jquo-conducía al ministro francés 
| !$ Chambre, aterrizó violenta-
jmente, sin que en el accidente su 
: í r i e r a m á s que ligeras lesiones 
fcl- ministro. 
Uno de los puntos prtiicipales 
jg^e se discutirán, en las próx1** 
baas conversaciones franco-britá-
Iriioíis, será la colaboración anglo 
francesa para la colaboraeidn de 
Boa dos países en la produce.' 
Í3é • aviones militares. 
uk •.••.T'««SÍ-« -" • •«y""lW»""'S.rMr ' . _ i 
i 
I 
En contestación a las palabras 
1 1 . D 1 S C I I E S O D E I I I T L 1 E 
tanto; nerviosas do .Mr. Cliamberlain, el Pühre r 1} :í 
^ t a ^ s a f ^ 
Inglaterra, üenen i l i ^ S n ^ 
enviar a sus r c s p e c t í v ^ S t 
dores a Berlm., ^&aJ 
A este proposito 
a 
un crnnbio de impresioiio3hcS^; ® 
ns. y Lonares. ^ 
f socialista, galvan.l".ó el abrja a ^ a w t ó ; y Ja 
J En consecuencia,, la fuerza que ta l maravtlXa íia obrado merfcc€ 
J de todo hombre culto. 
I Una. parte muy importante del discurso podíamos calificarla de 
} ¡da- lu" cuestión colonial. Évidenícm¡ente los ingleses han debido sei 
5 del Führe r cuando-aludí^ íi los t í tulos que han conferido a Ingíaterr 
e&p;léBjdid¡3., poderosa.. 
da ür* Cbnibirkinll 
• (Viene de p r i m é i s plaiia) 1 
Bic imposible. E x n t e ñ otras, dife-1 
jrencias importantes sí ' conipívra-1 
&ios la situación con la de 191,/L I 
SLa posición amistosa de Turquía { 
y Egipto, etc. Caam^eríam, aña 
dió, tiene una nación 'que lo apo I 
ya en su poltíica exterior, cosaf 
que-' es de gran valor para nega-1 
«íiar con las potencias extraiije- í 
ras. Chamberlain pUede tener la j 
seguridad de que su discurso in-
:,terpreta el deseó del pueblo bñ» 
tánico. 
Edén, a continuación, propuso 
ia formación de un gobierno na5 
¡cional do base más amplia, 'como 
fué establecido er2& del pasado 
jr.ac3 de marzo. 
E N A L E M A N I A SE ASEGUIIA 
«QUE POLONIA Y RUMANIA 
mo SE ADHERIRAN A L BLO-
QUE A N T I - A L E M A N 
J Berlín, 3.—Se dice de fuente 
gubernamental, que Polonia y 
Siumanía no se adherirán a nin-
g ú n bloque antigermano y Yu-
goesiavia-no so interesá por ello. í miarina, 
j .En los círculos oficiales germa 
laos reinaba confianza a este res-1 
pecio. 
3L«A PRENSA ALE^IANÁ* ACO-
P K CON EXCEPTICISMO E L 
l DISCURSO DE CfíAMBER. 
| L A I N 
? Londres 3.—La prensa alema-
üa ha recibido con excepticr 
la declaración de Mr. Oiamber-. 
interno de planteanuento, > 
i r en canie viva la ironía i 
el donpÓJií.o d»: su colosal | 
$ Imperio. E n este ;püniéo, y" levantados ya los vetos de eufemismos e kij.xKímsIas, todos es-
í t á n confomes.. No-sonLotros,'que una sagaz política...... respaMa^a.-^or docenas de acorazados. 
* La consecuencia legal de esta realidad, no puede .ser m á s que esta. Presto que. Alemania es 
i fuerte, puesto que "exígs " l̂aa'., .eolon^s iniastkni^itC' arrebatadas. üo- 'háy;«higima. causa ; 
í ; impida su devolución a loa legüiixVQS dueños. 
Durante su discurso, Hitler ha hecho un. resume^ de la crisis checa, y de su, 
ntestación que a este respecto lia dado a lias insidias y buios de La, prensa n 
iáizm políticos, no puede ser; mas concluyeníe. "Et- pueblo checo, ha díehc 
j de más libertades^ que; 'muehc:s, pueblí)S oFiiraidos por las naciones "vhtuc-sas'9. 
i Un discüreo, en "sima, ponderado q-ie h i ' de calmar no 'poco la e^citaeiÓE. y nc 
I T ^ N 
\ : La c 
mutación, 




•na, 3.—0^6' reciben nGií-
aos malos tratos de que 
jeto, los refugiados espa-
ñoles en los campos de concen-
tración. . 
A pesar de las propagandas in 
teresadas que aseguran lo contra 
1 rio. los desgraciados milicianos 
¡ rojos no tienen más Que un p'a-
I j to único diario pa-ra comer, viéa 
ie obligads a vender, las pxfín-
¡ de, vestir más indispensables 




9 ím © c a p a ü f i i e n í i í í i 
9 
ie estas necesidades, 
ha montado un comercio es-
dalpso para despojar a (os, mi 
snos de los. erectos, que lleva" 
jde España;, producto de ta 
iña. Mientras tanto, I03 din 
tes rojos viven magnfíkamen 
B o k t m dc¡ j 
pondiente a l 
as siguientes I 
Valencia, 3.—La entrega de j v 
03ta poblac ión a lais 'tropas na-
cionailias1, se real 1/ó ide ¡la si-, 
guien te .manera: ., • . 
Funciionaba,, en.- Valencia . una. 
o rgan i i ac ión de Falangei E.spa-
fiioia Tradicioná^i'sta y de. ías 
J. O. N . ^ . , ' Cuyíís ramificacio-
i¿ación Ü( tn-
macenamriento del ma^ 
•ado en la etarretera de 
Lo que fué cumiplidc 
imonto.. . 
.ada la entrevista, las 
de Fa lún ge y.-fuerzas 
republicanas' pertenc 
'Moví ra ícn to eos 
esta fecha public 
disposíác-nes: 
Orden nombrando jefe provir 
ñal de Mad: id al enmarada Ma 
nuel. Valdcs 
Otra , nombrando . secreta t i <. 
provincial de Orense ai c a ñ a r a 
da Ricárdo Mar t in , 
Qiz% ."nombrandó jefe provin-
cial da .Menorca al comandan t 
de. Infántcría don , Pedro.San 
cho y 'SanchcK 
Otras diversas órdenes con 
aoriibramícntos de jerarquías, 





ionar a ^ 
mentos» 
A ñ © de la y ^ S R a ^ i 
-EMVrmMrodcl» • 
}-Sj s.o extendían por todo Le-1 cien tes al 21 'Cuerpo de ejérc 
inie<has'ta Cartagena. Estaban to .roijo, al ©ervicio do tía Esp; 




^ fea Agencia D. N . B, sigue ha 
H&ndo del mal trato a los alema 
nos residentes en Polonia. «Voel-
fei^eber Beobchicí" dice que Po. 
lonia parece estar' dispuesta a re 
presentar' el papel de Checoeslor 
E n Italia, el director de "11 Po 
poli d' ItaEa" adopta, una acti-
t i ia . análoga y hace advertencias 
a Polonia paar que no se alie 
con Francia e Inglaterra. 
¡uña, y Manuel Pamplona Blan-
co, jefe provimoial de Teruel. 
E i día 25 del pasado im'Gs, ios 
•mencionadeis jefes -̂e fugaron 
de la cárce l y celebraron ' una 
entreviista ' con iSáfiichez- Fiegue-
ra, jefe sindiicaKista y sutrsecre-
ta ra o de Ta préS'jdcnoia de la 
Junta de Defensa, al que exi-
giero-n la entrega do la ciudad, 
para evitar d^rramam'ientos de 
sangre, pueis tíGniaban con me-
diéis y fuerzas, tanto de Falan. 
ge como unidades doH ejérci to 
ña Nació mal, ise lanlzarqn a las 
calléis-y ocuparon lacáuidad, Ca. 
sado habló por -radio, dando 
cuenta de la t r ami t ac ión d-e lia 
entrega ante l a ' conminac ión de 
ios fa'iangis tais y la plo sión del 
Ejérc i to Nacional, que avanza-
ba por todas partes en avalan-
cha irresii&tiblie y recomendan-
do serenidad y obediencia a lois 
jefes del Movim'iCnto. Luego., 
desaparec ió . 
Provistos 'de un isalvoconduc, 
to ifirmad-o por Gasado, los je-
feis de Falange cruzario-n la lí-
nea, lleigando .a Nules, donde se 
cn^eviistaron con d .General 
sas do Sémana Santa y pa'rticí-
pacíón en ellas de las Organiza-
ciones Juveniles. E l día de Jue-
ves Santo, todas la* unidades d0 
cadetes, Bechas y pelayos, íar-tr 
de la provincia como. de. la ca-
pital, vísitarán^íos Sagra-pos fo-
madós militarinontc . Las i^ar-
laritas, fíechas v fl«-has azule? 
s vorganizaciones 
utina v femenina 
Burgos, 2 
Gobernación ha. -firmado- h 
Igniente. Orden: 
Consumada la obra ele la 
rac ión de .España con la tota 
¡pación deli terri torio nac 
¡por el Ejérci to^ es legado el 
mentó, de significar tan tran 
dental aconteciiniento en h 
euraentación oficíal en la £ 
que se lia hecho constar a 
charsc el úl t imo Parte de 
rra, 
i E n su v i r tud , este Minis 
ha tenido a bien disponer q 
part ir de la. publicacaón ( 










a l en 
tes pTO I q-, 
y comu 
lies de las Corporaeioaás lo-
vaya seguida de la expre-
AÑO T)E L A V I G T O M A 
just i tuirá a la de ^ U I Aña 
ifú-t" m-'ip:' flptiiatVnfinto se 
repubIic)an.o para dominarles Martíl1 Alonso, y después 
por la vioilencia. 
La Jutnta de Defensa «e mb'S-
tá'ó conforme, pidiindo.se paslo 
a la zona naciOttialfiista pana com-
^ m m m m m m m m j í & í á ü m & k ^ i determinados detalles de 
W Esfauto i M i r a l l i f H : ^ " ^ ^ l a c i u ^ i d . El 
grande» pf^Mesat-i »! s*' :dm ¿9 Por mañana , les jefes 
osiflefe reaUaiées y ¿ ' ipBfin» l^0 Falange Españo l a Tradioio-
a 3 de la tarde • 
tOÜPvIGUEZ tóTA, O 
ÍLONSGI HURON, Pére j 
nalista y de la-si JO, O. N.-S., con 
el jefe prlovincia! de iSantander, 
el teniente coronel ArmijO', el 
cama rada Collado y el coronel 
j Pizarro, fueron rcqu-erid'Ois por 
Gasaido y otros miembro'S éé la 
J uní ta para 'Una e-ntrcivista Du-
ron a idaisMlón, para particii-
par al Generail Aranda la s i túa , 
ción, dándole cuenta de lo que 
oouirría, y ido que el orden en 
Valencia era, absolutc.—Logos. 
o 3. 
•ííírrr. lo'" 
r.a'nte Coronel Casado 
plaza y zo. 
FÍ. y E I . 
hizo entenega de 1 
na do iñu 'iníluoncia'^a los jefes 
df . l IVfovim'ieeto. y. ^l«e¿íp| |M mi-
litares, que esigiercvn la tíe^aT.:) 
Burgos, 
?ñor miñistro 
ón, enmarada LSerano 
con fecha de hoy se ,h< 
ñrmar la sígiiíenüe Ord 
"Art ículo pr ímcio : 
pensión, en sus, cargos d-
cionaríos púbUco^ ^ t i j^ i 
vestiíjacíón prevenicí.?' c 
E l excelentísimo 
de la Gobcrna-
oenna-n-eccran en sus puestos des 
pmpenandD Jas funciones íécni 
rgS ctaié; Ies Estuvieran encomen-
dad^^ con subo rd'nac ion a las au 
tord^dcs nacíonalés. ^ 
Ar t í rn ío ^-cnindo.* E l M'.nis 
terío de 1^ Gobcm^cíón. la Jef^-
í"f^r del Servicio Nacípnal d^ Sa 
nídnd. lo<5 gobemarfofcs 




Buenos Aires, 3.—Pai*a 
brar la gloriosa terminación 
la guerra, el soñor Lojeadio 
civitp«j|ció en la Embajada de . E&pana. 
d^ S -̂ una gran recepción ala colecUvr 
íón 1í - dad española asistiendo una coa 
erren- currencia imneiisa. Keinó g ^ p 
rl^l ^ . lont i ia ia^o Ttó.triót.ko y el 
121.3510 CIO. e-ho ^ -
onaíí, vienen 
" bal-zzáp a hablar-desdo-ei 
0 
^ :̂  ^ 
e A g r i c u l t u r a v i s i t e e n 
e s t u v o e n c e r r a i i o d u r a n t e s u 
i * ns 
l a c h e c a d e 
[ v e r l o 
' o ^ H a l l e g a d , p r o - , 
| ^ j a y de las J- iNH;:>-' h 
r Remando F e r n á n d e z ^ J 
^d;i e aC..oniPañado tío ] a s ¡ J . 
s 
\ •mmm mmmttmúatm1 mmmM í̂fíl.. . . 
. | p a r roqu i a s proG^S'iiOries fo rmí í* 
p i d á i s p o r ocní*e!narG:3 de- f í e lo s . 
;t0 v is i tó l a cl i 
1 'días q u « 
cuando ' l a s mi radas-de todos buscaba;! E n los- d í a s . Í i irbio^/T 
I : .un'...hombre- s í m b o l o dé- e s p e r a á a ^ c ier ta- ' éiiMía- vic tor ia . ; c u a a d o m u c h ^ . v a t í l a r b D 
105 f a v i e j a ^ c e r r a d o , : J f fe-vaci lante a l bordo del abisma, b a s t ó l a m i r a d a , c lara y soi^na del Caa r íü lo 





d.e estuvo encarcela- ¡ { 
- - ' - •• HA> SU I I 
sao nos a de los M'on-
nú-mero de fa . 
15 emprendiendo laime-
Hn'fp-'su regreíso a B u r . 
A l e r t a siei 
con los poderosos, sei 
'batalia l levando a Esip 
T u f igura : de Caba 
f los e s p a ñ o l e s que e n t i 
^ promisora . 
JíeríUie el m u n d o í 
I lido. l impio , e rguido y 
I . t emido a s é c H á n z ^ f • pe 
| porque nos has t.'.T.íco 
I 
Av A MADRID NUEVAS , 3 
D E . . .VIVEaES . J tos que v 
^ 3 .—Coi i t inúan l l e - J ciecmiient< 
de camioneis 
enemigo agazapado tra*- las mesas do las canc i l l e r í a s , 
on los ' humi laes¿ generesso con í e s vencidos. D u r o en o-
a mano f i r m e y segura-- "hasta-- l a • vkstoria; def inMvá. -
Hst iano y pr imer" Gamitan de; Europa tiene y a ú n al+v» 
triunf.r .dor de ü i i a g u e r r a . y el corduetrvr *á^íJktek 
ra y esa a d i i i i M c i o n cae sobre la Pa t r i a amada ;- potq 
£ de todas -las" i a t i i j a s i n t e r á a c i o a a l e S í ' . p o r q u e '• tu:" ósj: 
i clavaste; . en l a e n t r a ñ a , m i s m a d e l enemigo^de |á;-~-C 
, y l ^ r q u e , sobro .toda,: vemos en. t i , Nuestro• C a u d i l i 
€n estas horas de e x a l t a c i ó n pa t r ia , e ñ e l p ó r t i c o de 
E s p a ñ a . , es u n ale. l e á r -de corazones'anhelantes s en est 




q u é rezando el Rosar io ise d i r i -
g i e ron por las calles de la c i u -
dad, tllevand'o cadia amo- u n oa-
líi ' iio- diifbren'te, a l t emplo dell 
Pi lar , , donde i t egaron a las sie-
t e do la tarde. Al l í , todos-, r e u n i -
dos, í e e n t o n ó una Salve a la» 
, rid, 
| cent-e warC'S 
'•'vires para e l abasteoi-
t̂odo' lá :po-Ma¿ión. 
n negó la oxpcdioi<5;n que 
i Portugal, e-on más - -de un: 




i caravana isé d i r i g i ó 
utamiento, donde • fué a 
feon grankíes' v í t o r e s a P 
iEsnaña, Salla zar y F r i 
i isa.Iut' 
) a ñ a y 
¡ A r r i b a E a p í m a ! 
momen-
f l f a , i n s c n p c i o n 
e l R ^ g i s í f í 
t i 
Bm & t e t 
obiic; 




SXJTA o 00' 
meiiiffjísj a o- iras 
S. I . M . de- M a d r i 
a s í c ó m o - el jefe 
lencia , apel l idado 
Oí ' teniente coroaO 
que f u é sargento 
ros'.-r-IjQgos. 
madreiS', agrade* 
wats a E a p a ñ a " v 
,NAS-.A MADR35S-:Ka3^iSfTAl>AS al C a í 
Sevi l la , 3-.—La iSecc ión F e m é . I Q,OjNfG 
! nodis tas : 
I "Habiendo- surgido _ aígura-;1 
¡ d u d a s respecto a la interpre'ta-
| ción: dol p á t a f o segundb'-del'aTtfi 
j culo" í 6 ele la vigente 'Ley de 
Prensa de 22 de abril de 1938. 
este M i n i s t e r i o ha- íerí idó-a- bieftj 
Ayuntanik o-'( víadi 
5 A P L A Z A N LOS 
VRA GUIAS A U X 
RUTAS D E G 
Burgois-, 3.—Se . í 
c o n á i g n i a r ' p a r a conoeim' iento 
olS queda- a quienes pueda i r 
pniina de• ¡Fafar ige Bs ípaño ia • 'T rá1 
• d i c i a n a l i s t a y "de.'las J . O. N.-S 
I de -esta c k i d u d ^ ha eelebrado es. 
t m a ñ a n a el ejotnmovedor acto: 
üe r o p a r t i r ' Qüi i i ienta 'S cunas a 
¡larado huéspe-des de h o . 
los oficiales- portugueseis.. 
j sirnpátroa 
e «stos' v e h í 
J Madrid t o d o - e l t i empo .- ^ g - e x á m e n e s a q-
;a necesario p a r a e l seiv; ,]a oonvocator.La. r 
b e r n a d o r ci 
1, a s í como 
indo3 de la 
v i l Broinun-
T R Ü C G I O N D E VJ 
R A L E 
• Zarago-za, 3.— 
Piedad y Gaja d 
abier to u n conci 
viendas ru r a l e s 
y servieio& m u n i c 
r á n preistadc-s cr 
aragoncisas ' afee 









n t ' ídaá 3 » 
el "B. O." del Es fe la capital. 
mbî n ha . llegado ama e x - ¡ de ^ a r z o , p a r 
'•̂  -do Gibral tar , eniviada 
¡testros hermanos a l l í re-
tss y por i'iigletse's « í i í i p a -
- C'"n nuestra Causa.— 
m DETJINIDO E L m i s . 
8fíÉ GELEBRE CDRO-
ORTEGA 
cía, 3.—Han quedado de 
35 ^ San !I\íiguei. cíe los 
cineo plazas oe guias 
i fe a u x i l i á r e s de lais 
I c l ó n a l e s de gue r r a , qi 
zan has ta eil 25 de 
r r á n d o s e e l ^ l a z o p; 
s i ó n de ' instancias e l 
m i s m o mes. ^ 
E L D U Q U E D E A L B . 
V I L L A 





. n, \ Sevíilla, 4.—loa 
lo,s e ie . . , n • T 5 
es ta c a p i t a l e l E n ^ ' a j a d O ' » « e 
E s p a ñ a Naciional' cerca deil < 
| b i en io ' do L o n d r e s , Duque 
Iba. 
, • V i e n « procedente de L o n d 
| Y su v i a j o t iene p o r obje to ai 
f i f l i l t i r a las- prooosiones tradic 
laales de Sev i l l a . Desde a q u í , 
D u q u e de A l b a m a r c h a r á a I 
Lisboa, 1.—Se; ha: eek-ívr; 
remonia de r a t i f i c a e i ó n o 
do de amis tad y no agr. 
t inada entre Portuga}! y 
1, in terviniendo en e l a 
residente de Consejo y 
o de Negocios E s t r a n j e i 
Drtugul, s e ñ o r O l i v e i r a S 
el Embajador de E s p a í 
ivboa, don N i c o l á s F^*anc 
i ino, agTadee'vc 
í té a la V-irge 
a to s de l í u e s t : 
ois h a n cond 
i o ! s m m d o - : Podtarv-
»ien inc lu ido^ en el Rír",,! 
ficiaí de Per íod 's tas . , 
i ^ d í o u e n su ac t ív ida- i * 
ión': i i terara dé noticias, 
las infomiativfrs'0 fgáac: 
e ra di oe m i r o ras. 
¡o tercero-: Pod-fán t í im' 
¡far en , el Registro O f r 
^ r í o d í s t a s los taamqra-
tóg ra fos : de p»?ríódicó;?, 
g ó a l s e ^ 
) colocado i 
l e í Genera 
5 a l Presi 
M i m m 
archivo d( 
,ai3 rec ibido en la-





Un B A T O E I E A r nada más 
\ \ 10$ m m M m m i m \ k \ 
'•i. Vacias 
S ^ K D I P Í - S I 0 1 1 0 ^ de 
» ^ 9 C T 0 S y P A S A -
d e f u n c i ó n . — L e . . 
E ^ ¿ e e p a c h o y 
5 Para la higiene T h e l U i ñ la b-oca. | 
| Pídalo i c s i o u e n ^ a s l s b i e c i m i s n í o s I 
i ) 
i ! Í S O C i i O A B 
D I ÍARM&C ÍA, S . i , 
r c e i r p r c n a e r SUÍ 
11 des den t ro de l ca 
i de l nuevo Estado, 
i ^ honor de ponerse Í 
11 s i c ión de l Cuerpo f 
i t, pa ra cuantas m u é s 
S'ratura de SUÍ; prcp, 
a b r í ! de 10 
t o f i a . ™ Sí 
, QtJiEBB^TOMJi'E 
CAFE ? u a © 
i e u i t a u v o t 
ras y l i t e - | 
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l l * . <AsUuj;m 
->t c puohlo, 
a María Do-
pi'Oc(MkT a 
irboles ( cito 
añ^-s y- p''-
as del río 
iniaci()n un 
cfl Rosario 
n Josó^qut í 
sistertcia de 








ella y para 
rlndaron al 
teatral. " 
a lo l ctíi-
D a S o n t a M a r í a 
d e l P á r a m o 
J U B I I O POR L A C O N Q U I S 
T A . D E M A O R I D 
Con entusiasmo patriótico se 
ha celebrado la manifestación en 
esta villa de Santa María del Pá 
ramo por la liberación de Ma-
drid. 
Flechas y cadetes y Segunda 
Línea, las autoridades y tcfüos 
los habitantes, se dirigieron a la 
iglesia parroquial, donde se can 
tó una salve. 
Acto seguido se congregó en 
la plaza la manifestación, y des 
de uno de los balcones hizo uso 
de la palabra-el camarada Santia 
go Moyo, quien en breves fra-
ses invitó al pueblo a la hetmán 
dad etnre las clases ée España. 
Acto seguido se en tonó el 
Himno Nacional y Cara al Sol, 
disolviéndose la manifestación 
con el más cpmpleto orden, 
x x x 
Se ha efettuado. en esta vi l la 
la repoblación forestal, ha-bicn-
"dose plantado 400 árboles 
un hermoso paisaje que ha 'ele-
gido la Corporación municipal. 
Todos los vecinos, como un 
solo hombre, han ctílaboí^do a 
tsm gigantesca y grandiosa obra, 
disinguiendose de Tina m'anera 
discínlinada todos Tos niños de 
la vil la. 





J U B I L O POR L A L I B E R A 
. C I O N D E M A D R I D 
B1 martes, al tener plena1 con-
firmación por la Radio de tan es 
perada noticia, el vecindario se 
*JCEÍÓ" a la calle entusiasmado, v i 
toreando a Franco. 'Cohetes y 
bombas lanzadas al espacio anun 
cia-ban la buena nueva. Rápida-
mente «c poblaron los edificios 
con colgaduras de los colores de 
nuestra bandera. 
A lás seis de la tarde se organi-
z ó una imponente manifesta-
ción popola-r, presidida por las 
I V A d A C :! o N E s 
R M A L I D A D , S E Ñ O R ] 
Todos los hombres con algún 
relieve en lo social, . lo mismo 
los que habitan en Europa que 
fuera de ella, por muy distante 
que sea- su idiosincrasia, han ve 
nido acoplando su conducta a la 
misma norma que todos sus an-
tecesores, y cuando en los nego-
cios, 1» banca o la bolsa las cosas 
no han marchado a medida de 
sus deseos, siempre han conser-
vado como úl t imo necurso .el de-
seo en el desquite, esto es, la es-' 
peraíiza. Pero se da el caso d'i 
qu; salvo raras excepciones, han 
contemplado impasibles, con 
mansedumbre de ganado lanar. 
autoridades locales y jerarquías | ia- pérdida de todos sus pr ivi le 
del Movimiento, recorriendo Fas gios, incluyendo hasta el honor 
principales calles de la vil la , y a, parai finalmente [ continuar ail-
los acordes de marchas patríótí- j raentando la esperanza, 
cas, interpretadas por la Banda; Fué siempre así. Pero, en po-
de Música de Falange, con cons- Htica, ¿cabe ajustarse a la mis 
"tantes vítores y aclamaciones. ma norma? No. Cuando en este 
Los manifestantes se encami-1 terreno se ha fracasado ruidosa 
naron a la iglesia del Santuario, i mente, no cabe más género de 
con el fin de asistir a la novena, conducta que recluirse en el más 
ne Nuestra Señora de los Dolo-ioscuro de los ostracismos,- que 
res, y allí, en el templo, dar gra ! ya ]0 dijo 'en fecha memorable 
cías a Dios por la liberación de|ei Canciller a lemán: "Los hom 
nuestros hermanos residentes en u^g se •equivocan, pero útiíca-
Madrid. , ^ • ' | mente los locos reinciden". 
Rezóse una salve en acción de | Como resultado de los últ i-
gracias y Padrenuesrtro poj to- mos acontecimientos que han 
dos los C a í d o s . ^ . ^ ¡modificado completamente el 
A la terminación se volvió a mapa de Europa, las llamadas 
organizar la manifestación, aho- gj-^des y humanitarias demo-
ra en mayor número de perso- j cracias trataron de formar un 
ñas, encaminándose hasta I a Pía bloque antialemán, con la "sa-
za -del Geenralísimo Franco, y ^a" intención áñ estrangular a 
desde uno de los balcones del ja QtZtn Alemania, cuando, a mi 
Ayuntamiento, el párroco de es-̂  plafpcer> lo único que se hubiera 
ta localidad dirigió ^ al ptihlicp | cQBSeguídq hubiera sido asustar 
una vibrante;, alocución patrióti- ? }os espíritus apocados y boba-
ca. ^ ! licones aue no se han dado cuen 
-A continuación, el alcaláe, ca ^ de que han transcurrido mu-
marada Reigada, leyó unas cuar -«"^r desde quf se firmó el 
tillas alusivas a la liberación de armisticio. 
J f 
¿Y entonces? A l mariTP>n ^ 
do ello hay que r e ^ t t S 
rü actitud de las llamada, m; l " 
ñas que eii el m o n S t o ^ c ^ - 0 
nante han sabido dar un? ff" 
ción de honor a los que 
tiempo han hecho de su op S 
un dogma( dando un r o ^ 
N O a las turbias sugerencias0 
I : r ° COmo si todo ello, con SPr 
noxcho, aun no fuera suficiente 
4ay quienes vuelven a sacar a 
ac *oini ora, ponen nuevamentP 
su espranza en tan anticuadn 
>rgañismo. tratando—segú^ ir 
cen—d;e devolverle su antVno 
orestigio y eficacia. ¡Qué b f e 
filosofo fue cí que dijo que M 
más existirá un político serio v 
sincero! yi 
¿Cuándo, tuvo eficacia y pres-
' ^ i o h Sociedad de las Nacio-
nes? N i en la campaña italiana 
•en Etiopía Cno olvidemos la íg-
nomitiia de las sanciones), en el 
conflicto chino-japonés y, últi-
mamente en la guerra -española 
se ha visto bien patente que su 
eficacia y prestigio son. nulos. 
Me atrevo a asegurar que su par 
ticioaeión es perniciosa y agr^ 
va los problemas. 
; Y entonces? Ni.Sociedad' dé 
Naciones n i pactos más o menos 
vergonzosos. Por otra parte, el 
momento de las democracias na-
so paja no val-ver. Los tiempos, 
no pasan en valde. Los que cor 
rren "son propicios para' hacer y 
no decir, realizar y no promc'-
ter,- y de esto ha dado un curso 
úítimainctne ese -oortento que se 
Por 1 
sê  el v ffrai 
íap» al de 
fJM\ 
ias 
Madrrid, terminando la lectura 
con el triple grito a los Caídos. 
Final izó el acto ejecutando la 
Banda de Música de Falange Es 
pañola Tradicionalista y de lasi 
JONS los himnos Nrcional y 
W l ^ Ii4el «Movimiento, aue fueron es-
cuchados y coreados por tpdos. 
Dsiolvíósíe la manifestac'íón. 




















éaW1 áé nue\< 
toeims emtus 
;i ntf.riof y . 
as¡sl,L(l« ari ; 






A l estar escribiendo esta cró-
nica al día siguiente de la ron-
quista de Madrid, nos I legal | seos 
nuevas noticias de la incorpora-
ción a la España de Franco de | 
otras poblaciones, que t i pueblo j 
de Bembibre celebra v enlaza su í 
entusiasmo como- el de ayer. \ 
S A N T O S M A R T I N 1 \ 
, |» 
El fracaso déí proyectado blo-
que'ha sido de los que . hacen 
época: el mundo aún continúa 
batiendo sus mandíbulas , presa 
de la carcajada estruendosa de 
que" fue presa, y los que colabd-
raron en tan Oscuro contuber-
nio. _ al dar marcha atrás a sus in 
tenciones fieras der omerse a tos 
compatriotas -de Hi t ler crudos 
han bc;no r-pantoso de 
los ridiculas. La ruh-̂ a Alb ión , 
va por. boca , del "pñemíer" ha 
dicho que no se oponía a los de-











o contra "Ginebra", 
ola, ni habí 
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•o-̂ n;- •. —•>•*•. •.. * ..... :• — 
i ove ulmTrdauf ísi rúa. se oe-
iron en JUirón hes ú l t imas 
ui^f.as, cR'intvstrnndo agí, 
vez más . la inquehranfa-
td^s lx in ai Caudillo, &iév-
y Milici'ís, de <í,«trî  ••mon-
msj q-ne tanta? pruebas 
dado 0.1) lodo 'mío ine,,lo de 
V'Í• ¡s todieróís sp ariqle». 
J. Allende 
Miil i lmio «le supera.. 
Se venden las números 24, 24 
iupUcado, 20, 28, de la Carrete-
ra sde los Cubos; un huerto en la 
misma calle, j una edificación 
an la de Perales. 
OTRA CASA nueva, mafmífí- , 
ea constracción, sótano y tres ípi-11 
BO-S • precio í 77.000 pesetas. » 
Bolsa de la Propiedad.-AGEN- i ? 
CIA C A N T A L A ! *TBDRA. ( C o - j | 
taNMpMnwianwMHÉ 
T R O B & J O * i ' L . O á M ^ O (LEO 
Esmerado «tpvlolo «n C-fef €« 
donef^rto étm'lo Q U í I T E 
0rdOv ! l , n ; « t t . 
C H O C O L A T E S 
y 
D o c t o r J u a r W 0 ¿ 
I * . Itaadamfa «a»í«?i».! i&* Wki&Wm 
M* fot i loa j i l i t laa f S^anatorlcíí 4v fc^miír»» y m*9t\* 
$#$*M$*Vm%». an •Bfa^íttarfatfa» ¡Miaho^ llt,ira« 31 
«*R»5sil» t t a • 7 ^» V * C 
4 * 'r 
' IRA 
La permanan^ p«rfeoU í* «nmmntr-fl ü*i*d oon^ ^ 
CMO c m % u m ® K ao r r l eñ te aléotploai m~ 
P A t como par» HIZO»; dicho aparato, da t&e^* 
^ ^ L u * * * m , W o para r f i t U C j U ^ m 
« í t e an la c a { ^ del 0»n«ra l i ^ c m -
L S O N 
martes, 4 de Abril de 1939. 
P ñ o 
PAGINA SUCTl 
año 1889 se 
¿e Moni ai las 
enviaron v 
: . . ui Jistas de 
¿ecíio millón de familias espa-
¿OÍas consagradas _ al Sagrado 
comprendiendo siete to 
os diez y nueve que for 
I jibro de oro que abar-
caban ias de lodo el mundo. Es-
iiía, aun en sus tiempos de 




^onía, suspira por su rey . 
hnza. herida y enferma, a la 
iSdadcra fuente de sus grande-
VERU .1 r^razón de Cristo, 
5f el dice Jesús. Remare;, v̂,̂ —. -
su palabra es recogido en 
a 
ll'aJ- - colocan en mi 
eco de 
Utiestr 
to a cuidar de ellos, Je sus ne-
gocios, de sus actividades, de sus 
ispiraciunes, de toda su vida. \ 
2S de ver con qué atención escu-
chan todos la sencilla explica-
ción del sacerdote, múntras le; 
niños fijan sus ojos en la imagen 
de aquel Padr>e, de corazón infi-
nitamente amoroso, que va. des 
de aquel días a protegerlos de es-
pacial manera. E l acto termina, 
..a emoción natural y el conten 
to se traducen en atenciones que 
prodigan a porfí». 
Otra Consagración. E n est 
tro 
ierra por quinientas mi] xasion es el P. Arniu quien v.. 
tQí reinarás!, claman 1 bendecir y entronizar la ima 
ni1 ?en del Sagrado Corazón " É3 
i Porfía r 
de cada 
hogar, siendo 
consuelo de Cristo en la gran 
tasía del mundo v aun def 
misma Patria nuestra 
y- "au  e 
y siendo 
SP-IIPCO sagrado que esperó sin 
flneuirse la vuelta del dcstie-
€X vuelta del pueblo, la resr , Licit  .






sagradas. . — -
milias es un cáliz donde reposa 
d amor ' A(i 
'Corazón. 
P.n León son muchos ya Ips 
consagrados. Solamente 
1 1 
P<;piritu espanui i-ui.wii.tw. 
)uinienías mil familias con 
idas! Y cada una de estas f¡ 
5 un cáliz donde rej 
de Cristo en forma 
hoga tos último?? mesen lo nan sido 
por el R. P- Robleda. S J . , mas 
™-:->.- Í-,W;I^C ;Cien familias 
en 
de de c'tfn familias que han oído la voz amorosa 
Jesús y han sabido responder a 
ella como Cristo, merecef jO'^n 
familias en las aue gracias a los 
esfuerzos del celoso ieniíta, reí 
na ya c! Corazón de Jcsúsj 
; E l acto de la consagración es 
verdaderamente conmovedor, 
imn en ^nedio de extrema sen 
cillez. Dos ejemplos: 
Un^ casita humilde, separada 
yel centro de h ciudad y ya casi 
en el camoo. Encontramos a la 
familia reunida en la cocina, a-l 
calor del hogar. Los muebles son 
oobrcs v escalos: los niños vis-
ten casi hartos, p.ro en medio 
de tanta oobreza. las caras son-
nen̂ . .pn los Ojos ^ v[.ñe- f n. 
ca aleona. 
las rvran'opfs ÍT rnn-
• el P^rc . ícs habla dn-
>s m.'nnfnc .̂ 1 c'rr^:^ 
una familia acomodaba tasa 
situada en una de'las siles m'-. 
réntríca-s, es lujosa. M ebles ie 
?recio. Vestidos eleganres. L a fa 
milía, reunida con un grupo de 
.̂mgos, charla en el recibidor de 
la casa. 
L i ima-gen que se va a entro-
pizar es una pequeña estatua del 
Sagrado. Corazón sentado en 
aii trono dorado. Está colocad! 
a-rtísticamente, teniendo por fon 
-lo el Escudo de la Nmva Espa-
ña y por marco la gloriosa ban 
dera roja y gualda 
son tf* «íVfl^c -rtíás-rl-i '*E1 artículo quinto del Decre-
no^aits ^on Í05 sillares mas n d Ministeno de Org-anun-
co que podéis ofrecer al C o t a - . ^ Acción d | 14 Uc 
zon -Sagrado, de Jesús de ^ diSponé que ios 
vantar su trono de amor y ben-.ele,nient03 patrC!Baies y ^preros 
dicion en medio de ta Nueva Es den aviso de los pUe3tos va.can-
pana. Consagradle vuestras f a-: tes ¿e fal1.a áo trabajo a la 
mihas si queréis que la próxima ofiCiria do Ooiocacióxi re^pectivá, 
Consagración oíiciai de la pro- sai]Cionándose el iricuirijliniientc 
vmcia de León sea el eco de un ,1- • 
1 
Mv4witi> que ia pro 
Cons gración oficial d  la 
vincia de León sea el eco un dG este precepto con multa át 
homenaje sincero.. Ha sonado la gQ a 500 pesetas. Los anuncian-
hora de la paz y con ella la ho- tes de esta Sección'<,han cumpli-
rá de manifestar nuestra* grati- do ya-' dicíl0 rgq^itQ .^bienác 
tud al cielo: la hora de acelerar ¿ado cuenta de su falta ope-
el cumplimiento de la promesa radios los patronos y de su des-
de Jesucristo: "Reinaré en Espa- ocupación los obreros y emplea-
ña con más veneración que en dos." 
otras partes". Consagradle todas ̂ g ^ ^ g ^ x ^ L A P A Z . SemiUfe 
las familias, y así veréis brillar de todas ci&ses, plant&s erisai 
sobre el cielo de nucstrat Patria, 
no el rayo de su justicia,' sino el 
astro de su misericordia acompa 
fiando al sol de España parâ  ha 
cerla como antaño: Una, Gran 
de. Libre, Imperial, dominado 
ra de nuevos continentes. 
J . G O M E Z P A R I E N T E 
temos de lo más elegante y vt 
riado, plantas pensamiento! 
patat&a daü&s de la» mejort 
variedades, plantas einer&rit 
para jardines. Se efinfeceiona 
coronas y ramos de novia; fe 
reciben flores diariament 
Santiago Valpuesta, T&dre h 
la, 33. Teléfono, 1872. E-80 
H . V ' E X D E X e s t . 1 -
C O N T A B I L I D A D por partida 
doble. Cálcalo luercantii, 
dan clases. Horario nocturno. 
Informes: Manuel VlLa iieal, 
Aveiaida José Antonio Primo 
de Rivera, 3o, l . V E-l.a7Ü 
S E V^ENDE casa Mansilia ae las 
Muías, sitio céntrico de la V i-
11a, destinada siempre, estable-
, cimiento. Para informes: Mu-
nuel Yaldés, P. Don Gutierre, 
A. Pral. E-Í.07Í 
COMPlíAELi máípiina de.eoser 
y aparato de radio, informes 
en esta AdministraeióiL 
1 E-X,073 
P A S A D O R de oro, con piedras, 
extravióse, trayecto, P. Is^a, 
Agustinos, Ordeño II . "Se gra-
tificará devolución en esta A< 1 -
;lui 
11 ^• 
Después 'de' la ceremonia de í-t i , ^ r ^ ^ ^ 
onsagración. la palabra elo ^ i ^ & I S . 
' c Arnán ^ -
5 almas < 
cunstantos. L a dueña d 
C
cuente del Padre a hace vi 
b r a r l a f é _ e n l a s í a l m f f d e k > s ¿ 
3 
oléfor 
I E O N 
)217 




Los ojos del 
LP'^ 
saptaeioí 








a misma: d- las oblí 
yolu n taria nj o'ntc c r» n -
nacen dpi n?^to 001 • 
firmar con Jesús v rm-, 
*trá! se cotrinfomote^ a 
lo sucesivo «•olam^ te 
y Crí 
eren de JCSU» t̂ ix 
dor que aquellos otros niños de 
familia humilde y, después de 
hablar el Padre, expresan sus 
sentimientos en dos bellas poe-
sías, escogidas para el acto. Co 
mo colofón, un pequeño ban-
quete, un ágape familiar prepa-
ra-do con exquisito gusto, cierra 
el hermoso acto. 
Así son las consagraciones. Ca 
da familia acude al Corazón 
tmantísimo de Jesús t- poner a 
sus pies lo que posee : los ricos 
su abundancia;, los pobres . sus 
necesidades; los obreros su rm 
bajo; los comerciantes sus nego-̂  
cios; los hombres de carrera sus 
estudios; los encargados de gô  
bernac ls pueblos su autoridad : 
los inventores sus planes; los pa 
dres sus hijos; los hijos su ino-
cencia; los jóvenes sus luchas, 
sus temores, sus dudas. 
CatolK^ 
fr íen* o s : 
T U D F L £ V b u L 
T u b o s d a g r e s : 
L A F é ^ G Ü í R A 
C o c i n a r : 
S A G A R D U I 
T o d a c l a s s d e m » 
terláfes de con* 
t r u c c i ó n 
ent, 
«pecialkta en erJ 
P U L M O N Y ( 
Ordeño I I , 4, 
mora, Armu 
fono 1195. 
frutales y foréstale 
rosales y plantas . 
Calidades seleccionada, 
matadas. Visitad L A F O N T A 
NA, a dos kilómetros de León 
con servicio de autobuses eadr 
media hora. E-8B 
E S C U E L A chófers. Reglament. 
Mecánica, coche para examen. 
Casealería, núm. 9 o Bar Ex 
prés. Manuel Diez. B-tí6 
S E N E C E S I T A oficial de pelu 
para cüalqüiei 
icina, se ofrecí 
fuera de la eapi 
: Oficina de' Co 
era, referencií 
Pe 10 » 1 j d« I 4 i 
?5. M l l í 
ü;pire" seis válvul&t 
ÍS Iteeibe Europa ' 
vendo 800 peseta* 
Teléfono 1984, de do 
E-LOG-
HE ADORAS remoi» 
atoa modelo», read 
íazón: Aatonio Ga? 
tero. Alcázar de Tolt 
6 E -1 
C despacho, comedor j 








S E V E N D E la c, 
calle de Pan 
en la misma. 
OFICÍALA ' de 
©frece. Razón. 
¡ P E U ' ^ r E U O S ! 
do " l i A D l O F L 
los aparatos 5? s 
T I N E A * ; para L 
y sin hilos, y 
para ensortijath 
dréis garantizar 
T E S P E R F E C T A S - -TIX T1! -
R A S ' ' K O M O L ' ; y todos lOs 
productos especiales para su 
profestón, L A B O R A T0111 (>S! 
C A R A S A . — R E N T E i ; l A (< i ui. 
ípnzcoa"). E-Í.078 
V E N D E N S E dos camas, dos 010̂  
sillas noche y dos mostradores-
Razón: Lucas de Tuy. ló , ¡¡rin-
cipal, izquierda. E-1.070 
P L U M A estilográfica, extravio 
se. Se gratificará .devolución 
m i esta Administración. E-loSO 
" l l f í S I 1 
E l prestigiado Profesor y < 
marada J O S E V E G A , da eiá| 
particulares. Informarán: Tra' 
sía de Rebolledo, nnm. 6. 
l ' s s ians í iE tm *3 rtai* 4« 
W G t z s T i N NOOA: 
r W r 
w-̂ -v̂  » ̂  VA 
Razón mií-reoleá 
dereeh 
E-i.O los I s h b b c i m í i m t í i s R O C A F O R Í DÜllA, S. 
preparadores do ios productos 
o s p a q u e t e 
a E s p a ñ a 
c! u dos 
GYRfiLDOSE 
SA^5 cíe. 
r^empe^nder sus actividades dent 
wevo Estado, tienen el henos 
médscos. farmacéutiecs V 
TFTEPO 
n i h \ 
T 
m m i i k OÍ HIGOCI 
«áiéa Y ^ftí^s- Fíe* 
t^rdaclén dast¿-
tratos. Clasas pasi* 
' ig ios . M o t a r l a * 
l e l a o i c m a d o i c o m 
,g s o t o 
O S S I N 
» * 
y e m a * 
T'i ̂  I"? f? rs r * í •a 
C j p M P E T E H - C ^ 
M u 
t 7 ¿ 5 





nar, <j<m§é<meixTemeute, una tre- la autoridad m el 
3 de intereses 
sería posible 
respeto a la 
monda revolución en el Derecho personalidad misma 
Político. Y no tan sólo en el as-' Razones históricas, por otra 
pceto práctico de la vida, donde parte, nos llevan hacia la jerar-
<us notorio que nuestra conforma- < quía con la lección de todos los 
uión política ha sufrido un cam-! tiempos, a lobservar que cuando 
jbio bien trascendente, sino en el la ordenación jerárquica desapa-
orden especulativo, que particu- rece o se debilita, desaparecen o 
iarmente interesa conocer-a los1 'sé. hunden los Estados, y hasta la 
•estudiosos y a los que practican | conciencia nacional pierde toda 
jo se sirven de disciplinas afines su '(potencia unitiva, 
al Derecho Folítico. Señalada así la jerarquía como 
Cdnsiste esta lievolucióh, tan, obra necesaria de la natura^eiía, 
importante, en un cambio radical jdetormianda por la historia, des-
de la base del Derecho Político,»aparece la ínfula -del "Estado 
«a saber: la definición del Estado, como mal necesario" señalando-
En ios tratados se suele general- se, al contrario, que el Estado no 
mente definir el Estado como or- es una finalidad, sino Un medid 
para la realización de nuestros 
fines particulares y sociales, den-
tro de la jerarquía que en su or-
ganización 'nos corresponde. Y 
los medios, en su ordenación ¿1 
fin ^ersBguido, no son ni buenos 
ni malos. Igualmente caen por 
tierra muclias aberraciones quí 
en el Derecho Político camparon 
hasta el presente. La Jerarquía 
será, pues, el motivo principal 
etrel estudio del Derecho ciuda-
• ganización dé la •Nación, tóm em-
bargo, -esta definición genérica, 
¡es desentrañada más tarde, y si 
en su mayor parte coinciden to-
ados en lo que mjpecta al término 
"'nación", no así con respecto al 
eciicepto de organización y orde-
naaiiento de la sociedad. Naiu-
xalmente que, algunos, los inter-
jriaeionalistas, se separan de la ge-
xieralidad disminuyendo el ̂ papel 
de la Nación, pero éstos ya han 
sufrido la crítica lo bastante pa-
ra que nosotros considérenos na-
noseado el tema. 
De una organización democrá-
jtica a una organización totalita-
Tia, hay siempre, fuera de la di-
ferenciación de fines, una coli-
tBión de formas. La organización 
democrática es horizontal y la or-
ganización totalitaria, vertical. 
En estas palabras, la demoeraeia 
m ordena al individuo en su ca-
racterística de unidad dentro de 
la aglomeración de individuos, y 
la totalitaria, a la sociedad inte-
grada por hombres, portadores 
de valores eternos. Y aún, más 
simplemente, podríamos decir j 
que la una es una organización 
Sedimentaria y la otra jerárqui-
Este concepto de la Jerarquía 
dentro deP campo del Derecho 
-ciudadano, apenas si necesita de 
defensa, puesto que, jpor corres-
ponder a la gradación de valo-
res se establece, en el orden prác-
tico y aun dentro del régimen 
democrático, porque la naturale-
za misma lo exige. Y es que la 
jerarquía es forzosa, cuando es 
patente la existencia de los valo 
dano. 
Burdos, 3.-HB1 "Boletín OÜ-
oial del Estado", corpospondien. 
te al día de boy, publlica, en-
tre otrais, las siguienteiS dispo. 
sieioneis: 
Jefatura del Estiado. Ley so-
bre suspensión de obligaciOTies 
bancarias, de pagos de dinero, 
ini'ciadois bajo el diamimio ene. 
migo, de la que son los siguicn 
tes artíeulos: 
1. ° La preseinte ley -es de 
aplicación a las oibiliga'cionteis no 
reguladas ptor üa dê  13 de octu-
bre de 1938, 
2. ° Quedan en suspenso, 
mientrais no se disponga lo con 
trario; . 
a) El pago 4e toda obliga, 
ción y entrega de dinero, di-
manada de pacto peirifceciona. 
do bajo el dominüo del enemigo. 
b) La exigibilidad de saldo-s 
de cuentas corrienteis llevadas 
entre coimeroiantes que hubie-
ran tenido movimiento bajo el 
dominio del enemigo. 
3. ° Igualmente, previa noti. 
ficac'ió.n dte una de laiŝ  partes 
a la otra, todo pacto perfeccio-
nado bajo la dominación mar. 
xlsta, qu'e dé lugar a obligacio-
SESICVM D E L AYU M I E N T O 
mm i 
e r i n © s a l i a -
e n e i a l f m n m 
La Comisión Gestora del ex-
aiontísimo Ayuntamiento de 
León, en sesión celebrada ayer 
tomó los siguientes .acuerdos: 
Aprobó el estado do fe ndos y 
pagos y extracto de los acuerdos 
de la Corporación en el primer 
trimestre de este a-ño. Se preser. 
tan para su aprobación y temi-
.. Así vemos que los regímenes | sión al Cobierno civil á ios efê  
democrático-J, bajo una apañen-i tos l'egades. 
cia individualista y en medio de 
feroces palabrerías disgregado-
ras, se establecen en régimen se-
mi jerárquico, y que aquellos que 
-más valen po'r su audacia o talen-
to son los que, a la postre, se en-
cumbran en el poder. 
La antítesis do la jerarquía es 
la anarquía, y por serlo, resulta 
también opuesta al fundamento 
del Estado y toda forma de or-
ganización humana. Será, pues, 
en el futuro, el concepto de je-
rarquía cimiento de la idea del 
Estado en el Derecho Político. Y 
podrá verse, claramente, cómo la 
existencia de la jerarquía está 
leteminada por razones natura-
es, utilitarias e históricas. 
La jerarquía es impuesta por 
a naturaleza, que en su armóni-
a configuración va colocando 
u's elementos en la escala de va-
ores, ordenándose el reino mine-
ombre. jistabieciua en la natu-
aleza irracional esta ordenación 
erárquíca, que si nos extendié-
amos a considerar en todas las 
Instancia de don Facundo Far 
to, informada1. Solicita hacer la 
acometida a h alcantarilla des-
de su casa, sita en la calle Sam 
piro. Informe favorable. Sd 
aprueba. 
ídem de don Miguel Fernán-
dez, ídem. Pide autorización 
ra trasladar un pequeño sepul-
cro del viejo al nu evo cemente-
no. Informe favorablt. Se aprue 
ba. 
Oficio del so ñor director del 
Laboratorio. Da cuenta de ha-
ber practicado con resultado fa-
vorable el análisis de las agua? 
del abastecimiento. 
Se acordó por aclamación y de 
acuetífo con eí exectentístmo se-
ñor Obispo, votar el traslado d^ 
la Sanfísitma' V i reren de] Cami-
neral Franco, a la actual calle de 
Femando Merino, y que el Pa-
seo de la Condesa de Sagasta s¿ 
designe con el nombre de Ave-: 
nida de los Condes de Sagasta > 
íFcrnando Merino y Esperanza 
Sagasta). 
Entendemos que 
nes de dar, hacer o no hacer, a 
cambio de un precio, recibido o 
por reciibiir, se comsiderarán en 
suspenso. 
4.° Se ine serva pior este ar. 
liícuíl'O, para en isu 'día y conj-
formo a las normas legales que 
se puedan dictar, la revisión'd-e 
pagois hechos con dinéro mar. 
sista de obligacionois dimana-
das de contratos anteriores al 
18 de julio de 1936 y de las sea. 
lizadas con molneda nacional, 
de obligaciones perfeccionadas 
bajo el dominio del enemigo. 
Ley compfementaria de da-del 
13 de octubre de 1938, sobre 
.suispetr^iión, ĉle , dbtet'minade^s' 
•obligacüoinets do. pago de d'inero 
iniciadas bajo el dominio mar-, 
sis ta. 11 • 
Ministoriio de Hacienda, De-
creto nombrando Deliegado Na-
cional de Hacioinda díe la pro-
vincia de Madrid, a don )»Ianuel 
Car arnés Gómez. 
Otro nomibrando delegado ge. 
neral, representante del G-obier 
no cere-a de la Soyjíediad Lcfe 
Previsores del Porvenir, a don 
Eduardo Callejo. 
Ministerio de Obras Públicas. 
Orden encargando interinamem 
te la dirección de obras del 
puertio de Alicante, al ingenie-
ro de Caminos, 'dáñales y Piuer-
tos1, don Ramón Iribarron. 
Otra nombrando delegado es-
pecial de esie Ministerio a don 
Manuel Diez Sanjurj-o, para las 
obras de Tarragona, Valencia, 
Cas tollón y Alicant e. 
r>'ri nombrando Relegado es-
pecial diel ínismio Ministerio a 
don Adolfo Barón, para Jaén, 
Almería y ^Murcia. 
Otra nombrando dotegado eis. 
pecial a don Jesús Goicoechea, 
para Madrid y Guadalajara,— 
Logosi 
m i s DI 
UNO BE ABErtlj 
En la histori 
y de riOs pueble 
NI 
5 4 á 
> como 
l a l a m i l i a r 
ir 
Marsella, 3.—El domingo por 
la noche llegaron "seis miembros 
de la familia de Miaja, que des-
embarcaron del barco egipcio j 
"Khcdive", procedentes de El 
Cairo. 
En Marsella esperarán la Uc-
gada de Miaja, que se cncuenfrr 
en Argel, y luego se dirigirán to 
dos juntos a Méjico. 
| \ 
emra 
AZUL ©1 L 
INTIDADÉS áEOIBl^AS 
Suma anteHor,,- ..•> ,> , 
I nos 
i ¡Lyl 
0¡o San ifi^igyej., „ . .» , 
!ue3 Cantseco.. , , , , , f . 
!dos meses 
meses), 
er^ueta (dos meses 
o Fernández (un mes). 




íelif so isale ¡de 
eilo, ¡ai 










íropei o ímt í í : f08 ^tosM 
x^ fm le ,bb!iga3f?D£e% 
a JWIÍCI^ c.n topo ^ 0 J 
?oee de ^tubre i -
>bre i as 
tas y tantas _ 
ce.ndñáai su sol 
remotas aldeas .̂̂ .tuo ana pA 
panada qúe liantase <a los ^ 1 
dállanos idel 'espíritu. 
Y todos, excepción, i \ 
e día las ilechis 
sobre t i desdido, 
aaul imarmo del mapa-muadl, 
j»orseettel*i de lina ruta 
la ftue malos vfefttos han qw, 
todos, core liomontes gn^ 








la Patria entera « J 
e filoncloas, y do piaíl 
ente, Aquel roblo desfe 
.disparaban ios íninJ 
laei wrhüón de b f l 
Aquella enemijai 
durmió una j-uenina. • 
Fechas, .coii un contenido t 
pcrectHlei-o, sbi ias |que nn p* 
ble» ,110 podiía .vivir, por haca 
lo tn dcrJJgu/zón, como el ár 
bol bautuido de raíces. 
Ciííuido da rFüria, que aunqi 1 
c iega iconoce !a Importancia i 
las fechas eii la vida de m 
dación, quiere imporser» sí 
simbólicos recueraos erónos 
gicos en sus. dominios, nianej 
la liinui de su destrsccwn : 
arranca aquellos días salid* 
de lo cotidiano. 
Pero -en su ¡lugar labra coi 
barro .'mal cocido otros. I 
EJ .t^niav^lesco 14 de abn 
El asiático uno de mayo. 
Claro ^ne como1 la 
síón de las fcefcis varías y » 
fur íiñorauira de ,„ 
ron 'Inmensas, la'jnvoüüjd de 
sazonada rompió ¿1 Blmai¡a<lnf. 
laico <para, reponer eficazmente 
lo imuuía?)Ie como los días y 
las neches." 
^ Se mintió de fnuevo la pKi«> 
cía del pacido. 
que el secreto 
dir BUÉJ! 
jornadas de ¿loria qne ecoP 
ten la Enagua efemérides. 
Así ha (sucedido. E! 18 & \ 
lio en flor j J&ntas oír*¿ j 
abosa... este tino de abrí-'.' 





ra, para <i 
cíimplieso i 




nes se suc< 
dos y coroi 





íorido y * 
te de la. ̂ erra J 
T - eeo*^ 









n a 4 
<\mv,, porque sin e i la liabríaraos 
roto esa armoma por la que ve-
lan las leyes eternas que inmi-
nentemente reciben nuestro reco-
^oeimielito. Sin la jerarquía, el 
imonío de qratitu4. 
ucbrantablc adh^-
^IOU. 
T^iiatmenfe SR acorrlr» dpstcrnaf 
con el nombre de calle del Ge-
Suma y sigue,-. . , 
®fcmb^.re apa reo i o en la. ^'tí nía 
'do así "que ¡o que ha entregado epan 
I ce, se CÍ 
J la Montí 
del atoa 
mO.—Lc i 
